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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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間要 !能力獲得機会失"
	｡ ②提携経験#$%&'
提携()*+育成重要機会失
"	｡ "点,, 本稿-,
親企業競争力確立.競争的学習必
要性程度認., /01+2
 一方的行使3-含.&	
｡ 際, 当然, 種仕掛4
必要	｡ 例56,  !協力
信頼感醸成, 共通目的達成.7
18+2・9#:;適切<+=+:>
?・@1A;必要-｡
	

BC
戦略的提携, 環境変化	対DE積
極的	働F,4手段--	述
GHE-｡ 本節-, 戦略的提携
IJ=# ｢創造｣  ｢獲得｣ 側面	KL
@#当DD概観	&｡ 一般	,
戦略的提携, 次IJ=#経D生F9
#:;(	
)"	進化｡
3M,  !間-経営資源能力相
互補完	E, 戦略的提携形成NO｡ P
-何,新価値創造達成NO
-, E大F信頼感QR+
姿勢 !間-醸成NO, ES
I+,協力的QRT1U9V+可能
	｡ "姿勢継続NO-,
E高度-重要有形・無形新価値
(<W9V+) 創造継続D達成N
O｡ 進化IJ=#, 戦略的提携	H
4｢創造｣側面-｡ 
, ｢創造｣
,‘提携IJ=#- !保有
資源能力自社PO組X合
D
<W9V+生X出’指｡ 
O一連IJ=#-,  !PO
YO柔軟性相互学習, 信頼感醸成, 互
&積極的QR+重要	｡
戦略的提携, "一側面, 

｢獲得｣側面併持'D& (図－Z点
線枠内：社獲得IJ=#)｡ ｢獲得｣,
‘ !保有戦略的	重要#$
%&'独自経営資源能力
 !,学習, PO社内全体
	伝播・共有N-効果的	活用<
W9V+創出試X’-｡
当然-,  !保有
#$%XM, 提携体-創
造NO新価値	&D ｢獲得｣ 対
象	｡ IJ=#-, ①#[>
	 !#$%･等学習
, ② !,学習経営資源
既存経営資源"3\組X合
,
]点重要-｡
^, "一連IJ=##;
A	進.D&\.	, 以下]点必要
-指摘NO
(B_)
｡ PO3M第Z	,
｢ !間相互学習｣ -｡ 
.	,  !間	H4密度高&Q
RT1U9V+信頼感醸成, 互&	S
I+姿勢-QR重要｡
際, 学習不均衡状態	陥-提携
解消NO回避4O6&｡
第]	, ｢ !学習能力育成｣ -
｡ O戦略的提携形成"
場合, 前提要因-E組織`W%3
個人`W%育成求.O｡ O
条件満N&限E, 提携	参加+
/, 学習対象評価 !相
互学習実行困難E, 戦略的提携
｢創造｣  ｢獲得｣ IJ=##;A	
進.-F&｡ 点	&D,
次章-議論	&｡
戦略的提携	H4獲得()*+	&D
－ab－
	


本稿, 提携	創造

獲得

種類


｡ 創造

獲得
, 互
部分, 完全区別
困難

,  ! 

強調" 部分互異｡ #
$, 創造
, %&
間
%'(	保)##, %
&*+,-.	/, 新0
価値
創造	達成
1点重2
置 ｡ $0, 獲得
,
提携34(%&学習50

	, 親企業伝播・共有5, 活用

1点重2	置6｡ 提携3
4(76, 
側面	(89#効
果的進/0/, 企業創造獲得

34(対56, :積極的取組;必
要<1｡ 本章, 戦略的提携7=
獲得
34(>?@(
	66検討50｡
北 星 論 集(経) 第AA巻 第B号 (通巻第AC号)
－DA－
(出所：今野喜文			一部修正56作成)
	

	

先述, ｢獲得｣,‘	

	保有戦略的重要
独自経営資源能力	

	学習, 社内全体伝播・
共有 !", 効果的活用#$	
%&'創出試(!’")｡ 本稿
", !一連*+,関-./
01'
獲得./01'
呼2!
｡ 獲得./01'
34次節"
検討5, 本節", 戦略的提携67
獲得*+,34, 吸収能力関係性
視点検討!｡
	

(8999) , :;0・./01'

理論基<=5, 知識獲得効率性
効果両方影響与>要因分析
上", 戦略的提携獲得*+,次
捉>
(?@)
｡
第AB	0・・・0&#'
・$'CD	
5形成, 	
	間67人的相
互作用5段階｡ !段階640&
#'
・$'CD	運営)E方相違5
認識｡ F, !*+,"新
知識5創造｡
第GB	0・・・親会社 (	) 
HI#H'"生J知識獲得親会社
知識$	統合段階")｡ 獲得5
生JK, 親会社, 0&#'
・$
'CD	親会社L	
	
関連知識移転最大限努力7M
｡
第NB	0・・・0&#'
・$'CD	
E獲得知識親会社応用・
適用段階")｡ 時間5334, 獲
得知識組織	C'統合｡
上記*+,", (8999) , 知
識獲得67効率性効果影響与>
要因注目4, 第G段階B	0特
注目4論J4｡ 本節"重要論点
4獲得*+,, (8999) 
OP第GB	0第NB	0反映
4｡ -Q, 第GB	0"提携
体親会社L知識流示, 第N
B	0", 知識実際親企業内
"活用!示4｡ 5,
(8999) 議論", 必RS親企業
知識移転E, 実際親企業"
活用能力*+,詳細捉>4議
論4>｡ !点詳細議
論K, 
(TUU9)
議論検討!｡

(TUU9) , 企業吸
収能力 (	) 5, 学習革新
的能力 () K重要
能力")議論4
(?U)
｡ 吸収能力,
‘新外部情報価値認識, 吸
収, 商業目的応用能力
(V9)
’定義
｡ 吸収能力K事前知識, 基本的
共通言語含W5, 近年科学的・
技術的発展関-知識S含W｡
!関連知識4吸収能力5成立
｡ F, 彼等, 情報吸収34次
指摘｡‘学習累積的S")
E, 学習XY	.', 学習対象5
既知S関連時最S高Z｡ ・・・
(中略) ・・・多様知識[;\]I'
^5学習堅固基盤提供
(VT)
’｡

(TUU9) 議論",
関連知識保有5吸収能力高K重要X_
\`	4｡ !!"注意=点,
実際提携関係64, 技術複雑化
S, 同一業界属企業(R,
異業種属企業提携関係SFF
増加4!")｡ 3FE, 提携	

	5同一業界属4M, 当
該企業近似的技術・
戦略的提携67獲得./01'
34
－VV－
保有可能性高, 吸収能力
学習	
高想定
｡ , 互関連知識
持企業組織間学習, 知識評
価吸収点考慮 困難!", 吸収
能力議論#$不十分%｡ &問
題'後検討 , 吸収能力議
論限界克服 (, 単独企業
吸収能力
) #$, 組
織組織間関係性
)!
必要!*｡  +,, 組織間関係性
形成・維持-注目戦略的提携研究
注目 .点%｡ /&以下,
	
(0112) 提示 関係性
視点 (		) '考察 &
｡
	

	
(0112) , 関係性視点
(		) 提携組織間競争優
位'分析｡ "具体的, 特有
企業間345 (					
	
) 関係性67競争優位源泉
!, ‘企業境界89組織
間:;<=>?埋(込8@企
業重要資源
(AB)
’'分析 ｡ 
	
(0112) @C, 提携関係有利
進((, 次D'要因注目
$@C
(AE)
｡ /@, ①企業間
関係特殊化資産 (					
) , ②企業間知識共有:;<
(		
	
	), ③補完
的 資 源  寄 与 ( 
), ④効果的FGH(	

)!｡
8I,	
(0112), 		
(012A) 議論基J, 関係特殊化資産
場所特殊性(				), 物理的資産
特殊性(				), 人的資産
特殊性(			)K'分
$捉%｡ &@関係特殊化資産投資
 @C , 関係67発生 可能
性高8｡ &,人的資産特殊性,
長期間関係通L蓄積M@取引担当者
取引特殊的NOPO指 ｡ 	7H同
士長期+9QRS67 &,
共働経験特殊情報言語, NOP
O蓄積"人的相互特殊化 (
			) 高8", 効率的'効果
的QTUV4WX可能｡
知識共有:;<,‘移転, 再組Y合
+Z, 特殊化知識創造可能 企業間
相互作用公式的	[
(A\)
’定義M@
｡ '8", 知識共有:;<, 特殊
知識資源伝播・共有 公式的	[
!%｡ &時, 知識共有:;<
構築 重要｡ 知識共
有:;<構築", 組織間学習促
進M@, ]N^WX創出 可能性
高8｡
補完的資源寄与,‘各	7H
個別行", 集合MZ&"大
67生Y出 提携独自資源
(AA)
’定
義M@｡ 例%C, 	7H提携持,
込#独自資源自社資源組Y合+Z
&, 組Y合+Z前""価値!
", 希少'模倣困難WH5効果生_
4&@!｡ 8, &&
補完的資源YI, QRS67 
	7H組織的補完性重要｡
最後, 効果的FGH!｡ 例%C,
提携	7H提携関+特殊化資産
投資 @C , 効率性効果高8
, 同時3`高(&｡
'8", 資産特殊@C, 別
用途a$価値低｡ &
時, 	7H機会主義的行動3
`高8｡ &際, 	7H機会主義
的行動抑制 (, 公式・非公式
FGH必要性｡
	
(0112) 提示概念,
北 星 論 集(経) 第\\巻 第b号 (通巻第\c号)
－Ac－
関係性着目既存研究見過	

課題新視点提供｡ ｢関係
特殊化資産｣ , 特定長期的
	, 関係特定的投資
関係高, 他方特定
完全・ (固定化)  
!"格段高｡ 結果, 提携
変更#急激環境変化$
戦略変更膨大"%%｡
｢知識共有&'(｣ , 間
)*知識伝播・共有関+問題,
注目学習諸問題深-関+.

/｡ ｢補完的資源寄与｣ , 
間)*資源#組織的補完性関+問題
取扱0｡ +1, 戦略的提携形成
際, 選択#組織的特性
考慮上重要234｡ ,
効果的56", 取引"低下貢
献7*-, 機会主義
的行動抑制	, 提携活動)*新
価値創造89'(:与;
, $積極的意味合/持<234
=｡
以下,  検討	
内容
,, 戦略的提携獲得>?@A
問題</
検討	/｡
	

 B
$0, 戦略的提携
)*獲得問題考;上幾<%要
因注目	* CD/｡ E, 組織
学習能力育成問題=｡  , 因果
関係曖昧性, 吸収能力, 知識共有&'(,
補完的資源付与問題,深-関+重要
問題=｡ , 組織内持1込 
知識#資源, 能力活用$FGHI
創出問題=｡  , 吸収能力7*
-, 学習能力問題#知識特性,
関+問題=, /%組織全体伝播・
共有可能仕組B構築%/0問題
,=｡ <, 獲得>?@A問
題, 学習能力育成問題組織内)*
知識活用問題指｡

学習能力育成問題, 先議論	
	
(JKKL) 吸収能力概
念関連M*D論N	/｡ 
7	, 彼等吸収能力定義, 以下B
$0活用能力含O
捉;
/,
本節点</
取扱+/
｡ 活用問題</
P－Q－Q
検討	/｡
P－R－R,述S$0, 
	
(JKKL) , 吸収能力‘新外
部情報価値認識	, T 吸収	, 商業
目的応用能力
(UV)
’定義｡ 吸収能力
検討際, 以下P点注目S=

(UW)
｡
E第R, 吸収能力, T 蓄積
	
関連知識依存/0=
｡ <, 個人/	組織何D%知識
認識	, 吸収場合, 既持.
/知
識関連M*D行0一般的=｡
, 学習累積的=, T0	学習
累積新知識吸収可能性高O｡ 	
.
, 吸収能力高OO, 一定
知識"必要｡ 意味,
組織, 知識"継続的量的拡大
図必要=｡  , 同一業界属
企業戦略的提携実行場合, 特
重要=｡ 第Q, 知識多様性, 重要
役割果/0=｡ 将来的
必要知識確定	
//場合, 組織保
有知識多様= C=XY, 新
領域知識既存知識関連可能性
高｡ T結果, 組織吸収能力高-
｡  , 異業種属企業戦略的
提携実行場合重要｡ 意味
, 組織, 知識"継続的質的充
実図必要=｡ 第P, 吸収能力,
戦略的提携)*獲得>?@A</

－UW－
個人吸収能力依存	
｡
組織学習個人学習, 組織
吸収能力個人吸収能力｡ 
, 個人的絞特殊・知識
獲得機会異文化提供,
 !"#$%・確立&投資
求'(
()*)
｡ +, 実際,-
暗黙知等移転困難知識吸収主体
., 組織	./個人0	
｡ 個人
1知識吸収能力育成, 23-!4
5組織吸収能力育成&6	

｡ 点考慮7, 組織組織
知識流(8決定的役割果
9(‘:, (
();)
)’
戦略的育成看過	<	
=｡
以上, 	

(>;;?)
議論., 組織吸収能力育成考@上
	, 有益基盤/(｡ 
, 議論0A	., @企
業吸収能力確立, B(.他
全企業等/学習	<
示唆C
(D?)
｡ 
EF, 	

(>;;?) ., 個々
 絶 対 的 吸 収 能 力 (	 	
) GHI, 実際
企業考慮, 多種多様業界
J,
同一業界属企業@K, 置(
状況.B(L(異通常	
｡ 
, 吸収能力9深/議論
'., 特定,-関係考慮
 , 特定,-間吸収能力 (
	) GHIM
<	
考@｡
先検討 
(>;;*) 
｢知識共有NO｣ 議論	., 特定,
-間吸収能力 (	
) 重要性指摘9(｡ 能力
., 組織‘特定,-価値
知
識認識, 吸収能力
(D>)
’指, (>) ,
-間8, PQR4S
知識基盤K(0A発展9T	<
, (U) ,-社会技術的相互作用
頻度集約度極大化相互作用NO
K(0A持, 
J決定9(｡ 特, 能力., 各,
-属個人互誰何知
8J, 各企業内K重要専門家
, 互十分知
高'(｡ 点	., 人的相互特
殊化要因深/関連概念	
｡ 9
, 暗黙知移転問題., 典型的.反復
的交換SVW	
', SVW
効果的6効率的'	<
., 両,-人材直接的	親密
広範囲GX3・Y・GX3
EJ6依存｡ 例@7, 提
携体親会社間8A人的異動, 頻繁見
学提携体内	視察等重要方策=

(DU)
｡
9, 	

(>;;?) 吸
収能力議論	., 新価値認識
'詳細議論欠如認'(｡ 6ZJ,
問題., 関連知識蓄積知識多様性
問題処理9(8J, 具体的評価
基準提示9(｡ 問題.戦
略的提携形成上	, K[,-
組\決定際非常
重要問題｡ 問題6 

(>;;*) ., ,-選択補完
資産評価問題., 情報探索能力評価能
力限界
'非常 
指摘
(D])
｡ , 戦略的
提携形成企業, 可能限J
合理的,-評価・選択J, 補
完資産見6A出'., 提携経験蓄
積, 提携専属^_部門設置情
報探索, 提携`abc役割設定等求'
(
(Dd)
｡
	

獲得`abe., 知識活用問題
北 星 論 集(経) 第dd巻 第f号 (通巻第dD号)
－)*－
含｡ 組織内知識活用	問
題
, 構造	問題｡
提携参加親企業知識移
転後	
, 次	点 ｡
!"第#, 移転$%知識親企業内活
用可能&	変換' ｡
野中 (())() * 	
(())+) 
議論$%,, 知識
, 移転可能性*
伝達可能性&-	観点./, 形式知暗黙知
	0	12 ｡ 3	,4, 企業	
競争優位決定'上重要&	
, 暗黙知
*5676組織埋没, 移転*伝
達困難&知識12 ｡ 当然&/,
学習89戦略的提携,
3	12	知識注目'｡ 問題
, 因果
関係曖昧性, 知識学習本人
 , 他者:%伝達'3困難
 ,点 ｡ 3,暗黙知	他
者	移転0
, (());) 	組
織的知識創造	理論有益&示唆与<=
%
(>?)
｡ 知識創造	
 , ｢共同化
() ｣, ｢表出化 (

)｣,
｢ 連 結 化 () ｣ , ｢ 内 面 化
(
) ｣ 	@0	知識変換
./&A, 3	,4 ｢共同化｣  ｢表出化｣
本節	B合致'｡ ｢共同化｣ 
,
他者経験共有'3, 知識
直接的暗黙知	!!, 他者受入%段
階 A, 3	手段
観察, 模倣, 実
践等活用$%｡ 次, ｢表出化｣ 	段
階
, 暗黙知共有他者暗黙知./
明確&CD	形式知	変換
試E ｡ 3	段階
, 9
*F=少人数	 , 対 話
(
) ,共同作業通G暗黙知	
明示化試E｡ 3	段階支援'手法
, 1HI (
) *8JK
() 活用$%｡
以上	, 提携参加
体現'暗黙知明示化$%, 移
転*伝達容易&形式知&｡ .&
/, ｢共同化｣ 及L ｢表出化｣ 	段階
,
F=限/%.参加&｡
:	M, 組織全体新&知識伝播・共
有$N, 25OP創出結実$N
M
, 次	第	捉<必要
 ｡
:%
, 形式知変換$%知識組織全
体伝播・共有, 25OP創出結
実$N ｡ 企業移転
$%知識真有益&	&M
,
:%組織全体伝播・共有$%3必
要 ｡ 3	際, 既存	組織構造, 知識
	伝播・共有妨Q&.-,.,
3大R&問題&｡ 組織構成'個々
	部門間0&A, 伝統的&1
割A	組織構造基S分断$%状
況
, 組織内知識活用'3
難
 T,
(>>)
｡ 3	場合, 公式・非公式問U
", 様々&個人間CVWXYP	確立
異部門交流	促進求M/%｡ 同時,
組織構成'人々積極的&学習活動	促
進向統合化$%&%Z&/&｡ 3
	時, D[・B\KD及LV]^・B
\KD, 3,活動積極的支援
'体制整<必要 ｡ AU, 2
5OP創出結実$NM
, D[
・B\KD
強力&牽引者	
役割求M/%｡ :, V]^・B\K
D
, D[・B\KD	戦略意
図理解, 部下	82_8積極的新
&活動活.'役割`
&=, 異部門間
有意義&形0&aCVWXY1
	役割求M/%
(>b)
｡

	

本稿
戦略的提携学習89./捉
<R｡ 特提携	B\K
戦略的提携獲得	B\KD0
－?)－
問題取扱	, 本稿議論

研究途上, 多課題残
｡ 以下
, 今後研究課題
提示｡
	

本稿
, 獲得 !"
提示
#$, 基盤%要因提
示終&｡ 獲得再検討
 !"'自体組(立及)精緻化試
(必要	｡ 特, 戦略的提携*+,
- ｢創造｣  ｢獲得｣ 捉./0
1問題	｡ 点
, 今後研究柱
%部分, 再検討余地	十分
｡

戦略的提携23知識流出問題
&
深刻｡ 特, 知識流出/,
4565	競争相手%7-89｡
0%	#, 知識流出恐'	,
互4565	懐疑的%姿勢提携望
:
両4565提携/
7;減少<=1｡ 知識流出回避
組織!>?@AB6-確立考慮
	求#'｡ 問題
, AB6
-問題9関&9｡
 !"#
'
, 個人組織学習共有@活用促
C-DE@ !"詳細%検討
問題｡ 本稿取扱1獲得

, 親会社23?FG5CH
9含｡ 際, 知識創造的%
活動I活用組織的%施策	必要
%｡ , 際;*・
@JK"・役割詳細
%分析	必要%｡
$%&'	!
戦略的提携形成/1企業
様々
%戦略意図	｡ 本稿9検討/1,
大
 ｢競争的側面｣ ｢協調的側面｣ 	
｡ 'L'M5-/様々	,
実際
両者	組(合&<'M5-	多｡
時, 4565間4N5・BO-
保P%	#効果的提携体運営
AB6-@提携体23
問題取扱1必要	｡
$()*+,
本稿
, 学習Q*+5R/戦略的提携
ST5U-｡ &3, 戦略的提
携 ｢創造｣  ｢獲得｣ V側面分3,
獲得側面注目検討｡ 獲得*
+,-
, (WXXX) 研究成
果土台, 吸収能力及)関係性視点
導入｡ 学習Q*+5R/戦略的提
携既存研究多
, 知識特性確認,
次 	
	(YZZX) 吸収能
力議論終始, 種一貫
4[5	｡ 本稿
関係性視
点導入, 個々企業置0'
立場考慮分析視点得	｡
今後
, 先研究課題G5-, 戦略
的提携理論的・実証研究等, /
精力的取組\｡
-./
 	
	(YZZ])
 山倉 (WXX^)W]Y
 十川他 (WXX_)`Z, 一般的%企業間提
携本稿論a戦略的提携理論的%相違

, 次文献参照<'｡ 今野
(YZZZ	)`_`` 
 点
, 今野 (YZZZ	), 今野
(YZZZ), 今野 (WXXX), 今野 (WXXW) 参
照｡
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 	
()
 ()
 十川他 (	)本報告書
, 部,
部上場製造企業発送
行	社回答得｡ 戦略的提携関
項目回答企業数
, 	社
｡
 詳 !
, 公正取引委員会 [] 参照
"#｡ 回答企業数
部上場企業社
$, %内訳
製造業	社, 小売社#
&｡
 "" ｢提携｣ #
, ｢他企業等#協力 
&一定業務遂行'｣ # &定義(
)&*$, 一方的生産委託契約, 売買契約,
特約店・代理店契約, 技術+,-.契約

対象外#()&｡ 公正取引委員会
定義#本稿述/提携 戦略的提携
定義
必0 '完全一致'

', 戦略的提携1実際程度企業
行2)&把握上
重要調
査結果#3, 本稿採用"# 
｡
 業界平均最'提携件数1多1化学(
件)$, 次電気機器 (件) #
&｡
 脚注調査#同様｡ 4, "" ｢包括提
携｣ #
, ｢個別業務限定"#!
提携対象事業業務全般*&幅広!協力
関係結5提携｣ # &理解()｡
 () 調査
, 当時
時価総額6.7#8, 日・米・欧各々
9:+;()企業, 計社
関与提携<=社対象調査1行2
)｡ > , 調査対象#企業規模,
所在地, 対象#産業, 提携形態
様々
点留意()｡ "点?&詳
 !
, 以下参照"#｡ 
()() 
,
提携*@成功定義?&, ｢戦略的
目標達成 否｣ # ｢資本A.上
回BC上D<｣ 点
# &｡ "点?&
以下参
照"#｡ ()	
	 ()"< 戦略的提
携不安定性研究?&
, 

() '2E&参考"#｡

 例FG , () , 
  (),4
 
(	),(H),() 7I｡
他
, !(), !(),
(), (),
(H), "#
(), 等'参考
J<｡
 "#
()
 ()
 
(	)
 ()H
 "点?&
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